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Martha Adriana Uniwaly K7113262. PENIMGKATAN PEMAHAMAN 
SIFAT-SIFAT CAHAYA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERTAIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT( PenelitianTindakan 
Kelas Pada Siswa Kelas V SD Negeri Kleco 2 No. 242 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017 )”.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sifat-sifat cahaya 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament pada 
siswa kelas V SDN Kleco 2 No. 242 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Pemahaman yang ditingkatkan khususnya pada sifat-sifat cahaya saja. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Kleco 2 No. 242 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 siswa. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung dua siklus. Untuk 
mengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan kajian 
doku men. Teknik analisis data yang digunakan analisis interaktif dan deskritif 
komparatif. Teknik validitas data yang digunakan adalah validitas isi dan 
triangulasi. 
Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal ≥70, yaitu pada kondisi awal 
sebelum diterapkan tindakan ketuntasan siswa sebesar 33,33%; pada siklus I 
ketuntasan siswa meningkat menjadi 63,33%; dan pada siklus II meningkat 
menjadai 93,33%. 
Simpulan penelitian ini meunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
Teams Games Tournamentdapat meningkatkan pemahaman sifat-sifat cahaya 
pada siswa kelas V SDN Kleco 2 No. 242 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 


















Martha Adriana Uniwaly. IMPROVING UNDERSTANDING OF LIGHTNESS 
PROPERTIES THROUGH COOPERATIVE LEARNING MODELS TYPE 
TEAMS GAMES TOURNAMENT “(Clasroom Action Research on Grade V 
SDN Kleco 2 No. 242 Surakarta Academic Year 2016/2017)”. Skripsi, Faculity 
of Teacher Training and Education University of Sebelas Maret Surakarta May 
2017.  
This study aims to improve understanding of the properties of light trough 
cooperative learning model type teams games tournament on students class V 
SDN Kleco 2 No. 242 Surakarta academic year 206/2017. Improved 
comprehension, especially on the properties of light alone. 
The subject of thsis study where teachers and students of grade V SDN 
Kleco 2 No. 242 Surakarta academic year 2016/2017 which amounted to 30 
student. This from  of research is a clasroom action research that last two cycles. 
To observation, interview, test, and document review. Data analisiss technique 
used interactive analysis used interactive comparative.data validity and 
triangulation. 
Based on the criteria of completeness of eat least ≥70 is at theinitial 
condition of the greatest students 33,33% in the first cycle student mastery 
increased to 63,33% in the second cycle increased to 93,33%.  
The conclusion of this study indicate that the aplication of Teams Games 
Tournament learning model can improve understanding of the nature of light in 
grade V students SDN Kleco 2 No. 242 Surakarta academic year 2016/2017. 
 




















Hati yang gembira adalah obat yang manjur,tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang. 
( Amsal 17:22 ) 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
( Yesaya 41:10 ) 
 
Jangan pernah menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat 
( Napoleon Hill ) 
 
Santai Tapi pasti 
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